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DECEMBER 1941 
Dinsdag 16 	 Deze twee gekwetsten werden verzorgd door den Heer 
(vervolg) 
	 Dr. Seurinck. 
In no. 56 verpleegden de L.B. Mannen twee personen nan.  
lijk Saelens Maurice, die een vleeschwonde had aan 
de rechterbeen. 
Van Stechelmans Alice, met een kneuzing aan het scheer 
been. 
Mw. Van Hoecke werd in dit huis over gansch het licha( 
gekwetst gelukkiglijk slechts oppervlakkig. 
In no. 49, was mej. Alice FLOUR 60 jaar oud, meid van 
E.H. De Spot gansch onder de puinen bedolven. Slechts 
in den namiddag van de volgenden dag rond 15u15 kon z( 
uitgehaald worden. 
Haar gezicht was weggeslagen en over het gansche licht 
was ze gekwetst. Het lijk werd weggebracht. 
Verder werden nog een aantal personen licht gekwetst. 
Redder Moyaert aan het werk tijdens de reddingswerken 
werd door een granaatscherf van het afweergeschut in 
de rug getroffen, dank zij zijn lederen riem die de s 
gebroken heeft kon hij na een veertiental dagen zijn bedstede verlaten. 
Spring- en een groot aantal brandbommen werden terzel-
vertijd rond het Thermal Hotel geworpen. 
Vernielde huizen volledig door de ontploffingen platg:  
legd ó Nieuwpoortse Steenweg no. 43 tot 55. 
Zwaar beschadigde woningen in dezelfde rij zuiderkant. 
Renteniersstraat : volgende huizen beschadigd no. 1 
tot 20 en 2 tot 12. 
Maria Theresiastraat : zwaar beschadigd no. 1 tot 11 
en 2 tot 16, verder licht beschadigd tot aan de Velo-
droomstraat. 
411 JANUARI 1942 
Woensdag 7 
Vrijdag 23 
Het afweergeschut trad in werking om 20u35. 
Vanaf 20u30 overlogen Britsche vliegers de stad en 
om 20u40 wierpen ze springbommen af. Onmiddellijk wer( 
verkenningsposten uitgezonden, welke het volgend ver-
slag uitbrachten. Een reeks projectielen is afgeworpel 
vanaf de Stuiverstraat voorbij het kerkhof tot, naar 
Steene dorp toe, een ervan kwam op de Steenweg, de 
andere kwamen in het veld terecht. Slachtoffers noch 
stoffelijke schade vallen te vermelden. Om 21u45 werd 
een hevige brand waargenomen in de richting van de ha` 
ergens in de militaire zone. 
Maandag 27 
	 Afweergeschut in in werking getreden om 10u30 tot 21u2 
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FEBRUARI 1942 
Donderdag 12 	 Afweergeschut is in werking getreden om 20u20 tot 21u07. 
Zaterdag 21 
Zaterdag 28 
• 
• 
(vervolgt) 
Om 22u05 zijn springbommen afgeworpen. Een ploeg op ver-
kenning uitgezonden meld per telefoon dat ze inliet Leo-
poldspark gevallen zijn te N.O. op 30 meter vande 
Trinkhall. 
Gezien de kleine trechters in verhouding met de schade 
aan de omliggende gebouwen stelde men vast dat het 
brisantbommen zijn. 
Het afweergeschut trad in werking om 17u15 op een af-
deling Britsche bommenwerpers die uit N.W.-lijke rich-
ting de stad overvlogen op een hoogte van ongeveer 500 
tot 1000 meter. 
De eerste springbom die afgeworpen werd kwam terecht op 
de Vander Sweeplaats op een 20-tal meter van het Poli-
tiebureau op de oever van de lste dek. Een politie-
brigadier werd licht gekwetst. De Gasleiding daar ge-
troffen deed brand ontstaan. 
In de Zeestatie vielen sprigbommen naast een trein 
waarvan een wagen verspinterd werd. Een andere is zwaar 
beschadigd verschillende personen zijn zwaar, anderen 
licht gekwetst. Vijf dooden zijn te betreuren, deze 
stonden aan den ingang van een zware betonnen schuil-
plaats waarvan de deur echter gesloten was, de menschen 
stonden op elkaar gedrongen tegen den deur toen daar eer 
zware bom ontplofte. 
Dooden 
Dumon André, Roger, Oudenburg 16.C.C3 
Vandenbroucke, Andries, Zandvoorde 13.2.12 
Nyssens, Hendrik, Distel 10.10.72 
Schellebroot Jules 
Een Duitsch spoorwegbeambte. 
Zwaar_gewonden 
Mortier Maurice, Zomergem 31.7.99 (Ichtegem, Hendrik 
Conscienceplaats 3) 
Pollet Jeroom, Aartr cke 14.9.04. Ichtegem Albert de 
Leeuwstraat 40 
Een derde gewonde was Dutry Theophiel, Moere 6.12.01 
wonende Koekelaere, Leugenboom 4 met rechterbeenbreuk. 
Drie lichtgekwetsten werden door den L.P. dienst verzor[A. 
Pilaeys Gustaaf, Oostende 7.4.94, Stuiverstraat 213 
Simoens Suzanne, Oostende 7.12.20, Renteniersstraat 24 
Politiebrigadier Bourgoignie Alfons. 
In het park werd een brandbom gevonden die niet ontplof* 
was, deze is naar de kazerne overgebracht. 
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